








Penelitian ini berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan 
Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh size pemerintah daerah, employment, population, dan tourist terhadap kinerja 
keuangan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 29 laporan keuangan 
pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2015. Sampel ini dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa size pemerintah daerah dan tourist berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 
employment dan population tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat. Hasil pengujian  Adjusted R Square 
menunjukkan bahwa pengaruh size pemerintah daerah, employment, population, dan tourist 
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat sebesar 41,3% 
sedangkan 58,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 




















This study entitled “The Factors That Affect The Financial Performance of Local 
Government in West Nusa Tenggara” This study aimed to determine the effect of the size of 
local government, employment, population, and tourist to the financial performance of local 
governments. 
The sample used in this research is 29 local government financial report in West Nusa 
Tenggara at 2013-2015. This sample was chosen by using purposive sampling method. The 
analytical method used in this research is Multiple Linear Regression Analysis. 
The result shows that the size of local government and tourist has significant effect to 
the financial performance of local government in West Nusa Tenggara. But employment and 
population have no significant effect to financial performance of local government in West 
Nusa Tenggara. The result of the Adjusted R Square showed that the effect of the size of local 
government, employment, population, and tourist to the financial performance of local 
governments is 41,3%; whereas, the 58,7% cannot be explained by other examined variable. 
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